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STILLOVA BOLEST ODRASLE DOBI - PRIKAZ BOLESNIKA
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Stillova bolest odrasle dobi je rijetki klinički en-
titet koji se najčešće pojavljuje u dobi 18.-35. godine ži-
vota. Vodeći simptom je vrućica nepoznatog porijekla. 
Rano dijagnosticiranje bolesti otežano je činjenicom da 
se vrućica nepoznatog porijekla često javlja u malignih 
bolesti i infekcija. Poteškoće su i u nepostojanju serološ-
kih markera, te nejasnoj manifestaciji simptoma.
Prikazujemo 48-godišnjeg bolesnika, koji je do 
hospitalizacije u našem Odjelu, oko 1,5 godinu imao po-
višenu tjelesnu temperaturu od 39°C, uz bolove zglobo-
va, koljena i ručnih zglobova. Prethodno je bio hospita-
liziran u Klinici za infektologiju, gdje nije nađen uzrok 
febriliteta, a bio je podvrgnut i gastroenterološkoj obradi, 
zbog sumnje na cirozu jetre. Stacionarnom obradom u 
našem Odjelu dijagnosticirana je Stillova bolest odrasle 
dobi prema Yamaguchijevim kriterijima (intermitentni 
febrilitet 39°C bez bakterijske ili druge etiologije, tipi-
čan osip kože trupa, zatajenje jetre, splenomegalija, ne-
gativni reumatoidni faktor i ANA, tipične artralgije).
Primjenom nesteroidnog antireumatika u punoj 
dozi, bolesnik postaje afebrilan, uz poboljšanje klinič-
kog nalaza. U dvogodišnjem praćenju bolesnik je bez 
febriliteta i artralgija. Laboratorijski reaktanti upale su 
smireni.
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